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TLØ/GAa 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
***************************** 
J. 219/84 
ENDRING I FORSKRIFTER OM REKETR~LFISKE. STENGING AV REKEFELT 
I VARANGERFJORDEN. 
Fiskeridirektøren har den 12. oktober 1984 i medhold av Fiskeri-
departementets forskrifter av 15. desember 1983 om regulering av 
rekefisket i 1984, foretatt følgende endring i Fiskeridirektørens 
forskrifter av 29. desember 1983: 
I 
§ 1, 2. Ledd skal Lyde: 
Unntatt fra forbudet i første Ledd er et omrgde begrenset i øst 
av en rett Li n j e fra N 7 o0 1 7 ' E 31° 0 4 ' t i l E 7 o0 0 9 ' E 31° 3 6 ' og 
videre langs grensen mot Sovjet til Grense-Jakobselv og begrenset 
i vest en rett linje fra N 70°17' E 31°04' til N 69°55' 
.E29°5S'. 
II 
Endringen trer i kraft den 15. oktober 1984 kl 1800. 
Etter dette har forskriftene følgende ordlyd: 
§ 1 
Det er forbudt g fiske etter reker med tr3L i Varangerfjorden 
innenfo r et omr§de avgrenset av en Li nje trukket fra Hornøy fyr 
og rettvisende øst Langs 70°23 ' n. br. ti L Sovjets sone og videre 
langs grensen mot Sovjet ti l Grense - Jakobselv. 
Unntatt fra forbudet i før ste ledd er et omrgde begrenset i øst 
av en rett linje fra N 70°17' E 31°04' til E 70°09' E 31°36' og 
videre Langs grensen mot Sovjet til Grense-Jakobselv og begrenset 
i vest en rett linje fra N 70°17' E 31°04' til N 69°55' 
E 29°55'. 
Videre er det forbudt g fi ske e tter reker med trgl i Varanger-
fjorden om natten fra kl 2000 til kl 0500 innenfor et omr3de 
avgrenset av en Linje fra N 70°17' E 31°04• til N 70°09 1 E 31°36' 
og videre Langs grensen mot Sovjet til Grense - Jak obselv . 
§ 2 
Disse forskrifter trer kraft 1. januar 1984. 
